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ABSTRACT
Motor sinkron tiga fasa bekerja pada kecepatan yang konstan sesuai tegangan dan frekuensinya serta dapat di fungsikan untuk
memperbaiki faktor daya. Seiring dengan bertambahnya beban, motor ini akan tetap bekerja dengan kecepatan yang konstan,
namun motor ini akan berhenti bekerja apabila beban telah melebihi dari torsi maksimumnya. Pada skripsi ini akan dibahas
mengenai stabilitas dari motor sinkron yang disuplai oleh Current Source Inverter (CSI) dengan pengontrolan faktor daya (power
factor control) saat diberi gangguan kecil berupa penambahan/pengurangan arus medan atau penambahan beban secara berkala.
Faktor daya dari motor ini tetap dijaga konstan pada 0,85. Dari hasil analisis diperoleh daerah kestabilan motor menjadi lebih besar.
Dimana dengan menggunakan metode kestabilan nilai eigen batas maksimum kestabilan yang mampu dicapai oleh motor sinkron
yaitu pada sudut torsi 1300 dengan Is sebesar 0,3 pu.
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